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い因子， リスクファクターとして， (1)女性， (2) うつ













症状の有無を Oから 3に重みをつけるか， iはいー し巾、
え」で調査対象に回答してもらい，合計点からうつ状態
か否かを評価する。 TheCenter for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D)や theBeck Depression Inventry 
(BDI) 7) などが用いられる。このうち Beck調査法はわ
れわれが日本人心筋梗塞後症例に対する調査に用いた
際， 日本語に翻訳し， また逆翻訳 (backtranslation) を
行って妥当性を検討した。うつ状態の評価に面接では
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表1 うつ病の症状(記憶法)SIG E CAPS 
S: Sleep (insomnia or hypersomnia)睡眠障害
1: Interests (diminished interest in or pleasure from activities)興味減退
G: Guilt (excessive or inappropriate guilt; feelings of worthlessness)罪業感，無益感
E: Energy (loss of energy or fatigue)気力低下
C: Concentration (diminished concentration or indecisiveness)集中力低下
A: Appetite (decrease or increase in appetite; weight loss or gain)食欲低下または増加
P: Psychomotor (retardation or agitation)情緒不安定
S: Suicide (recurrent thoughts of death， suicidal ideation or suicide attempt)自殺企図
表2 うつ病の自記式スクリーニング法
調 査 法 対象 項目数
Beck Depressive Inventory (BDI) 成人 21 
Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (SDS) 成人 20 
General Health Questionnaire 成人 28 
Geriatric Depression Inventory >55才 30 

















































最近 FDA(Food and Drug Administration) は抗うつ薬
buproprionを禁煙導入に使用することを承認したとのこ
とである。一治験によればニコチンパッチによる禁煙成
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患の予後を前向きに検討する多施設国際共同研究the
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